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LA FABRIL MALAGUEÑA
y piedra artfficiai, prcmiadí) con medalla de oro en vfl’ 
^xpQsiuouea.'—Cusa fundada enI884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expoir-
Depósito, de cemento y cales hidráiilicait láe las méjores marcas 
«V. .TOSJÉI I - i l 0 A í 2 , 0 0  ' . ./
r EXPOSICIÓN -"MALAGA • • í-’ABRICAMarques de Larioŝ j l2 ‘ ' . • P U ERT O,  2 ^
imitación a mármoles y mosaico romanó. Zócalos de rélievíe 
Ríante de invención. Gran variedad en losetas para acéras y almacenes. Tuberías'de lentO. : , ■ ' ; y . . , . . , ' • ^
ifeaÍN
Teatro Vital Azi
: ..Compañíâ  cómico dramática, bajo la diroí̂ q 
oiÓTi del ¡primer aotoiv Jo é̂, Gámez.—Gran* 
dioso programa para hóy 'LnPes.- a ?4
Grandioso programa 
I AL TÉATRO OAgl DÉ BALJ3E!
, A ] a s 8 y  l[2deTapoohe , .
' El grandioso drama ©n tres actos orifiíiiái/ 
de Jq^quín Dioenta, titulado -
interpretado por las principad partesíídelá' 
compañía. ' ‘
iPreoíos al alcance d© tddáii; las fbrtnnasl’ ;Lí;
Butaca, Cmcucpta^ eéntimcSr
, , ¡ General. Diez qéntimbi.'J
En,-! breve * Hacia el saor ifioio ». " r*
íL BANQUE3TE
CrCíB PASGUALINI situado ca la Alameda de tartos Háes, junto al Banco ; $ ; de España : : i i
El local más cómodo de Málaga.
See^Ón. íWniínjraŷ ^̂ ^̂  las oinoo do la tarde a doce de la noche, v 
Hoy grandioso piĵ |jraî aj Estreno do la affeiirahle película ep cuatro partes, de omooío- 
natit© argumento, ;
En laa laberin tos de un alma
Es esta pelfcnla maravillosa en todo, sus esoenaspresenfcadas'con gran lujo, admirablemente 
 ̂interpretada por excelentes artistas,.que. forman de esta película una obra bellísima.
Completará  ̂el prOgram.»; el estreno «Gaumont acjbualidades», con interesante sumario y 
las de éxito «Triunfador derrotado», bonita |>eHcula y la de mucha risa, «Pulidor vencer al 
diabiq»,  ̂ . . .  , ,  ̂ ■
h ’Boios:, Pi’efereiicia, 0‘30; GBiierRÍj 0M5; Median 0*10
Nota, Sô venden pol-íeulas a 5 céntimos metro,
Teatro Cervantes
Compañía cómico dramática dirigida por 
Manuel Llppís.
Función para hoy Lunes
A las niievé de I» noche,
La doncella
de mí mujer
y el debut del .notabilísimo düettó,
Les Jan-Rack
.Butaca, 2 pesetas.— Paraíso, O‘40.
E l hariiqiíete
Acto iniportant&‘|iééí celebrado hyer iior 
IdnlSl pái^^ îemnizar
H-^rmas aliada en láéruenta 
que clq,*apte cuatro años há asolado á’i^raja.
1^, #  |Jo?ci9ntaa pertQu.as/satentaron a 
teníta del Hotel' 
»?»;C ortes, artlstipameDlifi adornada con 
ŝuderas de las na'cione,g aliadas y la es-
losavistyjresehxfe^balaexp
un mismo ideal, uni- 
por un misra.ó sentimiento, íraterni- 
-TgimCTosas p̂ r&onas de di versas clases
;p^ani¡j^res ,del banquete pueden 
"iî rsí̂  fentisfeqhos del eéfuerzo realiza- 
al acto la sobriedad propia de los
I  Concurrentes
pp,]^^qs ,a loé cbmensaíés siguientes: 
Igí^mlliq Sánchez Alcoba, don José M. 
|?̂ 08 délas don Aptonio Garcia
Eduardo Li^aréaga Avechnco, 
'̂^éuce de Loon Corróa, don- José 
¡éííi ;^rez,,don Benito Ortega Muñoz 
fásGlsbort Santamaría, don Martin 
,MaFtín, don Joáquíu Cortés, dón Josá 
.Bernabeu,
Miguel dol Pino 2¿uíz, don Ffánoiscó 
Auan./ tliinénez Rodriguezj' 
lAhtonio ;Püttt Pérez, don Áutoaío 
Lonto, don Benito Bédíó, dóri 
rdo Látorre Fernández, don Aurelio 
lo7.. prQzcp, don Manuel óaroia Palopio,, 
labriél Cánq dóii Carlos Bivó-
Fmmahdo Jiménez García,
, , RuiZ) don Eugê ^̂
|breia, don ¡iSur  ̂ Aíapelíi, Hággio, don
|iiardd Barranco, don Manuel Fránqnelo, - 
Masé itabos Picón, don Ffancised Már̂  
do n Rafaql Gisbert, don Pascual 
c| ina., don Pqdro Armasa Briales, don 
^Vallqjq Serrano, don José éutiérrez 
don ManuelAiménez Cortés, don Ni-
V, Manuel BampS'Aid'̂ Sj.dpn
Id Biiiz Mata, don Alejandro Padilla 
, don Blas,Solís González, don Victo- 
afórales, don Augusto y don .Eugenio ' 
Gil, don Fernando Lladó, don Ju- 
^rrano, don Eduardo, Frápolli y ,. Huiz 
Merraniz, don Guillermo López López, 
tanüel López Harrás, don Ciistóbai;, 
|9íMrq>; CÍon José Pérez Nieto, don Jo- 
10 Torres, don Teodoro Carosa ̂  ;
l̂ tipnio Ramírez, doñ Tose Gúérreró 
vdon Salvador López López, don 
JO Gaxmioa, don José Rabagfto, don 
Ĵ rez Marín, don Augusto Taillefer. 
.Mauricio Nahon, don Antonio Blaun. 
iero, don Manuel Blanca, don Via^ute 
^Bernabeu, don, José González Oliva*- 
t Joa^am Cabo Páoz, doa Antotiio
JpMutmez don Joaq»^^
i. ® don Silverio
tóoi f  H "• -■'''“■«iso Pérez Texmra,
'p ,! ;iménez Snch, don Diego Mar-, 
don Rafael Slontañez Santae- 
;! José García Panas, don Alignel 
don Francisco Such, don Joaquín 
k  ílon Salvador Palma Guijlen, don 
^̂ |3:iacia Gai’cia, don írancisco Blán- 
líXíete, don Eugenio Pino, don Pedro 
Âtl'ose Bustos, don í r̂ancisoo Man- 
Alejandro Domínguez, don Tomás 
lartijuez, don Jose Polonio Rivas, don 
larcíaEgea, don AqtonioRodríguez 
íf' don AíanUel Morol Jimenoz, don 
lue.vas Toro, don Antomo Escobar 
lyq Joso Forrer Singul,don Anto- 
%  4on Jerónimo Mojina, don Caílos
. i
l̂(pi,i¡?o Ahumada, don Salvador Mar- 
^qB;;Hioafdo Gallardo Calero, don 
.♦de.A. Fortimy,.don Ricardo Ruiz, 
í.Whio Muñoz García,.don José L/Del- 
t̂pzóp, don Garlos Oasalonga, don 
jMp.l̂ ha, don -A átomo. Moreno Sán- 
i^Q.myjgqMuiioz Mpntqsa, don An- 
don Enrique Ga.ldoron de la 4 
|:^^f’;en-,Vdprasívntaoión do don Lo- 
| .̂8.ómi>rum, don Jóse Rojo, don 
Ojeda, don Salvador Cid del Cas- 
¡ Aéitonio García Jimenqz, don lia- 
r^péz^dfon Juan Pino López, don 
don Francisco Sandhez 
don Enrique Figuerola 
Emilio Bustamante, d.on 
PIfffeih, Sánchez, don Josp López 
|ií.í^tomo Gómez E, de Mpliqa, 
M¿ĵ ó!bles Hurtado, áou António 
iRt Gerónimo Silva, doii Jog©
m m --
Sánchez Domínguez, don.. Jó- 
^^Jegui, don Joaquín Zámdifa,
3, don José Raíz Flores. Aop 
i.Óoaña, don Antonio -Váz-;
Fazip Manry, don joaquin Muñiz, don ’ Juan 
Lópéz, don Beniábé GúerretPj diQn.Enriqne 
Cataplá Martin Dibani don AndréSr Puente, 
don Bernardo González Capnlino, don An­
tonio García Morales don Eulogio Merino 
Lorenzoj don Gerónimo de Rivks, don José 
Alius, don Fraaoisco Rodcigniei'Z, don José 
Fernández Padial, don Félix Pérez Montaut, 
don i Manuet jiáíénéísi dqñ, José González 
GapuÍino,dón Francisco Fazio, don Javier 
Mata Echagüe, dóTi José M» Ortiz. .,
Don Carmelo Zafra Milanés, doii José 
Agtiirre, don CiaSto Méndez'Ñúñezí don Luis 
Caraargo, don Juan Fa'zio, dón José Ramos 
Power, Alcalá del Olmo, don Rafael Zambra- 
na, :dóh Manuel Zartíbtána, don Soler, 
don Agu stín Giiroía Morales,. don Eduardo 
Carrasco 'Olitá.ĉ ii v don Mignel. 
tín,,don, Antonio Fíoyos, don. Miguel Báirrio- 
nnevo, don Pi^ncí^ BelTOcál ; García, dqn 
Gabriel Rofelbé, dóti Juan Ramírózí Máttín̂  
don Cándido Salas.: „ . ;vi i. .
I)on Francisco Estév€¡z,̂ ‘dím Antonio Eá,- 
mírez Montes, don Dorbin í̂i ''del Rio V 
nezj, don Quii*i<!0. . ^  don Miguel Mo 
,fenO Moi5cajyo,,'d0u Salyádor ATcéeno Cqe- 
vas, doñ Franciscb Moren b, dqn Miguel de 
G u;̂ ra án, don j ati, Lépe? Óyarzábal, ydon 
-̂ Laiipreano ChiublíííJa Morales, don francisco 
Ruiz Lópeíi' dón Manuel Morillo Mo 
do n Man ubi Alúien <3 rd| don,. Muís Escobar, 
los soñores.lBaroolÓ Hermanos, señores Hijos 
de Anton io Torres, don Edn>ii;;do PernándeB, 
don Serafín García, don Fradcisco Mái’iío,- 
don Carlos Ruiz, cíon Luis Agustq Robert, 
Muñoz Montosa,.<̂ ón O. Gí)ias, don José.Riiiz 
Albert, don Júan Cruz López, dqn Matías
García, don E. Castro, don JosÁ Eéoobar, G-.
Medina' Villa, dqn Píeopoldq Gl̂ a,- dqit ML 
gu el Grt'óia y.blgunos oayqs nombres 
no; recordamos, i
» Icppsñsa
Se hallaba representada: «El Faro» por 
dqn Aútoniq’ MbL ^La Unión MeroanUl» 
■por don José Navas- Rámirez, ,«La .Unión. 
-Ibiirtrada» por dón Francisco 8áncliez, «El 
Regional» por don Eduardo Fernández, 
mqz',: «Prensa Gráííca» por don Juan Arenas, 
«Heraldo de Madrid» y «El Liberal» por 
don jóse Viana Cárdenas, «La Correspon­
dencia de España* por don Enrique Rivas 
Beltrán y El Popular por nuestro compa- 
ñerb de redacción don Franqisoo García Ra­
mírez.
El rnenií
Como es costumbre de la pasa Simón, el 
menú servido fuó de excelente condimen- 
I tación y los comensales hicieron grandes 
‘ elq^os de la cocina. -
Se ajustó al siguiente orden:
Entremeses variados 
Arroz á la valenciana 
Tortilla a la francesa con espárragos 
Merluza Hervida salsa florentiná 
Lomo de vaca broceado con ensalada 
Tarta de bizcocho a la rusa 
Frutas, %uesó, Café,
. '■ G . b ñ a o , . . - ■
Vinos: Estilo Riojp blanco y tinto. ..
Banderitas





D. AntoniÓ Suálrez Palomo
HaTálletírdo ayer, a los 64
K p.:
Sus desooqsolados hijos don Juay, doña ígábel, doña Antonia y don Ga­
briel, sus hermanos doña Antonia jr don Juan,¡hermanos políticos doña Ma­
ría Gutiérrezjy don Manuel Ojeda, primoó, sobrinos y demás parieiíteá,
Duval, se prósentó en él bánqúete con ún
. • i .• í
tooisco Burgos, don Emilio Ba&tl
dqpk ̂ yed^nco
acerico lleno de bánderitas francesas y espa­
ñolas, que prendió en las solapas de los Co­
mensales, reoogietido una buena cantidad dé 
donativo^ para los pobres, , »
La iniciativa de dicha Señora fuó ínüy 
aplaudida. ^
La Presídéndíá
Ocupó la presidencia el Presidente de Iq 
«Liga antigermanóñia», don José M.* Cañiza­
res Zurdo, gue sentó a su derecha ál dipfita- 
do a Cortes por Málaga don Pedro A. Arma­
sa Ochandorena y a la izquierda al ex-dipu- 
tado dOn Redro Gómez Cháix.
tos Cónsules de los kiíarlos
Invitados los Cónsules; de las naciones 
aliada.s al acto que se celebraba, els'eflor Ca­
ñizares, comorízó dandóTectura aatefitás ,y. 
expresiyíis 'cartism}dé Mr;'LqaÍ8;Santi, oÓnetoU 
de Francia; Mi*. Eduard J. |íórton, vice-cón- 
sul do loá EsladqaUiw^  ̂ Hall
Hall, cónsul iutórinq de S. M. Británica; don 
Eduardo Palanca, Quiles, cónsul de Fortu- 
gal. Mr,' M. Grumiáux, cónsul de Bélgica, y 
don Agostino Ferrarite Mérohéáo di Riiffaño,- 
vice-cónsul de Italia, excusándose de ásistir 
y s^gnifícanclo su gratitud y adhesión A la 
fiesta. ,
tin íeío^fama a t'Fablán Vicfal,,
El señor C¿.ñizaf,és ©í^guíente tele­
grama expedido ayer:
«Comisión banquete «yqbján- Vidal».--- 
Pala0e-Hotel.-~Madrid-i ,  ̂ .
La Liga Ántigermanófila, que .celebra hoy 
Domingo a las doce en el Hotel Hernán-Cbr-' 
tes bauqiiete en honor triunfo armas aliadas, 
30 asocia júsfo Koménaje que lÓs admirado-
•-PARTIOIPAN a sus amigos tan sensible 
IbÓrdida y ruegan asistan al sepelio de Su car; 
dáver, que teridrá Itigfir hOy, a las diez y- 
y meóiá de-, la mañana, en él Cementerio de 





Continúa la luóha entre el grupo 
«Spartakug» y los socialistas jnayorita- 
ríes alemanes.
i. jEÍ Gobierno actual de Berlín insiste 
©a de América ©1 envío de ali-
nxeütos, pueg oree que, evitando el 
. hanibre,: quitará a los del grupo «Spar- 
tahius» el principal motivó de raóvi- 
Tniénto revolucionaria/
El nuevo Gobierno ukraniano óOnsti-
tel duelo se recibe y despide en el CementertoU Nb se repaftén óŝ úélas.
imen.
11 armisticio sigue cumpliéndose»
Los gléfidsos tíínlps del general Petaio 
 ̂En el informe que ha enviado ai' pre-
éitarle por sus patrióticas campañqs, le ani- 
tnan a proseguir lá  lacíia hasta'defiuítí^^^^ 
triunfo de la verdadera 'DéinóijraQk «a esta 
pobre Patria, ' víctima. hasta errores'
crueles de sus ^b^nqnte^ y voracidad 
compartida entre-fos profesionales ele la pq- 
Htioa y sus caciques,;
Ror la Liga,
clcf Manilo  ̂ Gisbert Santamcivia/Sánchê ^
coba».
Los comensales aplaudieron la acertada, 
iniciativa de la Liga Je Málaga, adhirión Jo- ■ 
se con entusiasmo al homén’aje eñ honor de 
imestro ilustre colaborador «Fabián Vidal».
Los disciipsos
Foqsií mucha éxténsión droárñbs pafa ma-"fí 
fiana la insersión de, 1q|s digoürsos..que,|̂ q' 
nunciárOil Ips señores Cañizares, Cainárgó 
Sánolies Alcoba, Armasa Brialfes,: MapóÍli,'j 
Gómez Chaix y Armása Ochapdorena.
♦;f¡ Todos elloŝ  fueron objeto de proiongadoSi j 
áplansos. y ovaciones. \ . í;
G Los íáhiosl:
I jEi señor Góinéz dhaix 'propuso, ál terírii/̂  
§ér los disquirsóg, quq párá corréSpóndór al 
paludo de los Cónsules de las ñaoiohes álfá- 
dás, se enviaran Iq.s ramos ; de flores de la 
^mesa a las señoras de los mismos, y se acordó 
á̂ sí por aolamaoión.
Dísplocióíi;̂
El presidente de la «Liga antigermá.ñóií- 
lá;», don José. M.® Gañices, Jevántóffe -y 
claró que por acuerdo de la Tupta Oireotjv̂  ̂
de la Sociedad qon este acto se considera di*,',' 
suelta lá «Liga»., "
La ínaniféstáción
te AyuütamiéntO; don José Cintera¡ Pérez, 
director de En PorülAR; don Podro Afmasa 
Brialss, íloii .Ráih.ql .Bíairín Tornorp y dpfl 
;í)iego Martín R,dáí’íghó>3>
El récorrído
Los maniiéstfintes marcharon por las ca­
lles de Oarvdjal, República 'A;.rgentina, Plaza 
de la Uónstitiicíén, Larios," Alameda de VVil- 
son, Garlos Haes y Barroso,'dándo frente a 
los consulados de Francia, Inglatérla 'é'itta-*
i - Él recOmdOj pídenado pqr qiertq,' ,fuA 
Séfioiado ,por muchas personas que, estacio­
nadas en las aceras, eSperáron él pisó dé Ibs 
manifestantes.
Étt la. oalíé de. ía E,epú|)lica Argentina los 
balcones de la confitería «La Imperial»,
, ,aparecían engalados oon müchó gusta. deéita- 
cándosq lina hermosa bandera de los Estados 
Unidos de Amér.Íoa.
. ̂  ^1 paso de loŜ manifestantes por íá Callé de 
Larios, hubo aplausos entusiastas, viva a las 
naciones aliadas y una clamorosa avaoión ál 
pásar bajo los balcones del Círculo de la 
Amistad̂  Francesa.
jRepitiórónse los vítores al pasar la máni- 
feptáoión por el consulado de los Estados 
Unidos, situadq en la Alameda dé Carlos 
Baos. '
;L?' llagada de. la j^anifestaoióq a la calle 
Jé Barr.qsq fuó, imponente; millares de per­
sonas oulirieron totalmente la explanada en 
qíie se sitúael edificioqq^queHenen.simiéfi- ' 
o|nas los consulados de Franoia. ínirlát«ri-a ' 
e Italia,
nidad.d© Mariscal de Francia, Mr, OBJ- 
menceáu ha ©spüesto en estos tór^misos 
los giófiosos títulos que a diolio general 
adornan:
«Vá era ilustre pOP sas_ laágnmcos 
BSlviciv»̂  guando tomó el mando dei 
ejéPciío 'cíe Veidan, donde, infligió al 
tina derroiá qü© famosa 
para siempíé, y ííiaí#Ó el de&iyé de la 
potencia militar alqmaná.»
«Exitos repetidos, escribe el Matisoal 
Foch, han hecho de él el jefe supremo 
délos ejércitosfranceses, a quienes lia
igiíéíTá la p,éi?Msí;.en,cia y
'h^iofr'de’Ias 
En una lucha . de más do sietó ítíe é̂S 
,de una intensidad sin precedentes, 'aca­
ba dé condúoii*' Rv̂ sus tropas a la victo­
ria, ¡obteniendo de ellas ei magnífico es­
fuerzo qqe ha destrozado al enemigo.
El general Petaiñ tendrá la gloria de
haber sostenido hasta el roas altó gradoi 
aun én las horas más sombrías, ©1 espí­
ritu del soldado francés. _  .
Tan benévolo como firme, ha forjado 
el instrumento d® 19- victoria;̂ â que sus 
talentos militares han OOíltTihnidó cii 
gran parte. '
,Bu última orden del día revela clara­
mente ese magnífico carácter de jefe
De Londres
El almirante Beaíty al mariscal Foch 
El almirante inglés Beatty, ha dirigi-
ci , I gla e r
En fil consulado de Francia
Ayer tarde, Máfaga demostró coq un aefó 
público, imponente quál grande, há sido' sti 
simpatía por la cansa, de los paísóq aliadosV 
La maiiifestación llevadá a efecto, y orgá*- 
nizada por la Javentad Repubíicána Radi­
cal, puede cotioéptuarsecoino el áctb
importante celebrado er Málaga para feste-  ̂*
Al llegar los manifestantes a la plaza de 
f i^rrosb, la presidencia separóse dél grueso 
de la manifestâ ción, subiendo a loa salones 
dél consuíadq dé Francia, donde fueron fe- 
o|bido8 por Mr. Gároíti, en representación del 
cónsul Mr. Santi y represen tari tés de lós 
cónsules defln^aterrá'y Estados Ĉ éidés y  
el cónsul de Jortpgal don Eduardo Pa­
ires del gran escritor aliadpfilQ »FabM^ 
cial» le líudéfi efi ét Pailcé-Éotelj  ̂ Í|Íi-
jar ei triunfo alcanzado por las naciones alia*! 
das en lá sángrjenta lucha sostériida contra 
Iqs ejércitos invasores qüe hollaron él terre­
no patrió. ' ; :
Qnisióramos poder extendernos más, p'eró 
' los lectores sab̂ n que la confección de núes-, 
tra hoja deí Lunes nos lo impide.
Eíi íá Áíaifiédá
Desde mucho antes- de la hora señalada 
para ponerse eq marcha la maniíéstación, 
éinpézaron a oongregáréé en la Alaméda de 
Wilson, personas de todas las clases sfocía- 
les, prinoipalm,ente el elemento joven, que 
desde el primer instante vimos en aquelíos 
alrededores. '
Por momentos engrosaba el número dé 
los^manifestantes que ibárí á réñdir el ho­
menaje ^era^ y adiñiri^qióq a Ips pue­
blos íqvictos qué han |üc’háfip ''por íá cansa 
de la deñiqcráqia y  ,Iá\'ci.yilizációti., '
A  la íiorá^dé petoefse en mafcha íá mani­
festación, había oóngregádos én  él paseo de 
la Alameda vaiúos niillares dé perdonas, más 
de cincp.mil, y las calles que habíale reco­
rrerse hallaban auirnaflí^mas de público, 
que esperab^ su pasq^para unirse a ella, 
Minutos después délas cuatro púsose, en 
marcha la manifestación, 
í a La presidencia
* Formaban la cabeza ¡dedá máfiiifestación ©1 
dipútadft; A:U?ortee ■ por Málaga .don Pedro 
Armase Oohándqrana, éí-ax-diptitadó a Cor- 
,tes don Pedro ¡¡Gómez Cháix, el presidente 
de la Juventud RepnbHcána: Radical don 
Rogelio Zazo Mdreéo, los directivos don Eu­
genio Jaime Gafeía, don Ado|fo¡ Jan. Tejada, 
don Rafael Heja^áia Tdsos^íély.dnn Eduardo 
La2arfagá.AVéífiiúĉ |fô Í  ̂
ña y don Poiqii]|o de és-
íí;aíie.é6 que pone en guardia a ,sua tro 
pás contra el abuso fie la fuerza y les re
do al mariscal Foqh, el siguiente tele­
grama:
, í<Eú esta hora do triunfo, la gran flo­
ta oi/Tce su cordial felicitación al ma- 
riscallfó'óh, que con un genio^infaíiblo 
ha conduC-ifió a los ejércitos aliados a la
victoria. . „ ,  , ' . ,
Estamos orgullosos 'dé naber sido 
hOÍSradoé con una Sran parte de la res- 
ponsabíKdad, con simientes en m anten el­
las comuníoaeiones có̂ u. los ¡ejércitos 
que con su heroica 1̂
defensa y su irresistible vigor 
que, han destruido la barbarie y  
litarismo que amenaza con domíuax 
. mundo. . , ,
.^jludamos con profunda admiracioa 
a lo í ejércitos de Francia y al ilnstr© 
tíAÍfbido'flUé ha presidido sus fortunas»'. 
®  ssarissS?, J’och.Iitt contentado. ■ 
«Me coUmiUeT® profandaniento la fe­
licitación de isi  ̂ británica y
os envío en el noi^hre de los ejeicitos 
aliados y em el mío, ÍU expresión de mi
síécero .agradecimiento-
Me felicito a mi vez cíf pofier tribu­
tar homenaje a las _brillanw®® 
de la :m_arina británica, y a su ^





cómionfia la generosidad en el triúnfó.
La historia colocará al géneralTetain 
en la primera fila fie los hombres de
"gáerra que durante éfsá larga y terrible 
batalla de cuatro años han mandado a
El señor Afmee.á, ©n noinfî  de Iqsmáqi- 
féstantes, dfrigió bréves palabras, diciendo
os
ideales sustentados por las naciones aliadas. 
■Rogó que los'señqres.i^usnlestrasmitie­
ran, a sus,r8speotiya& n.aeiones, ía manifesta- 
dón de ,oai*iñq y . admfrapión del pueblo de 
y ,de ¡ los quq défieudeu los ideales 
sacrosantos de la Libertad, el Derecho y la 
Justicia. , .. . . . .
. Mr. Garoíb, con frageá Veládás por la emo- 
oién, agr,afiw>ÍÓ en hombre de Francia la efu­
siva manifestación realizada pqr>¡ ios mala-; 
gueños y dijo que siempre guardai .̂n,grato . 
rocuqi-dó del aptó simpático llevíido. a efecto 
y de la nobleza de sentimientos que lo inspi­
raba. A,'
¡ Béaicó iíü sehtidó recuerdo a los volunta­
rios ¡égpañolea que sacrificaron sus-vidáseni 
^astjfe f̂ios'idealesdélos países aliados; '
, Eos;demás señores) representantes de los 
cónsules y el cónsul de Portugal se hicieron 
solidarios d̂ . las : manifestaciones del Mr. 
Garpín y en nombre de sus respectivas na­
ciones agradecieron él homenaje.
En la calle
j en la cállela Gomisiént habló don Fe-, 
dro Armasa ala m^obedqmbfe,, agiqadecienT 
do a todos su asistencia al acto y .rógqhdotéS 
fine se disolyieraq con iggal. ô rden que ha­
bían efectuado la mariiíéstaoiÓn. ,
m  iw m iiM i . I 111111)1 nuil NI.......
los ejércitos fioTá Enteáte.
: Guiado» por jefes del ;más acrisolado ; 
valor, miestros iuoomparables solfia- 
dos, han impuesto ^  enemigo al armis­
ticio deí 11 de Noviembre de 1918 que 
cbnsagp eltriuufp fie la Entente.
, Acabán de llegar ál Hhiní 
Há sonado, pues, la hora de conceder 
al general Petain la suprema recom­
pensa militar que honrará ai jefe tanto 
como glorificará al ejército victorioso».
fel féGanocimienfo de Servia
ge afii’ma qüe el v.: , .
ha eHViádo una nota ai , Gobierna de 
Berlín háP-iéndol© saber que Si los pffT'’ 
tidos extremÍ5tas continúan su campa-
ñá para apoder^^f® i?
convoca 1¿  asam-bleanaoional l®toda la
laposible, tanto BaviOĴ íi ’̂ ^arrinrá 
Alemania meridional povi nrá
República'independiente y, vconceitaiá
upa paz separada^
.Todos los periódicos deMum 
bíicán artículos contra Beilin, in&̂  
dos en esté sentimiento: .  ̂ .
í «No queremos un nueVo prusiüV 
nismo»,
BIDr. Helm, jefe fiel centro, declara 
que sti partido apoyará’ a los sOciaHs-- 
tas, con tal de que la AsaC^blea nacio' 
uial sea convocada lo más pronto posi-* 
ble y se celebre, no en Berlín, fian de no 
tendría libérfiad, sino en Francfort.
En todo ei campo bávaro aumenta el 
desepriténto contra el nuevo riégimen, 
¿Elrealismo desaparece. Los cfámpo- 
sinos han practicado el «boycotflage» 
hasta él punto de que el ministro del 
Interior, von Auer, ha tenido que pu­
blicar una proclama, en la que dice:
«Elpan y las patatas son,,hasta cierto 
punto, las columnas de nuestro abaste­
cimiento. Si éstas se derrumban, ©1 or­
den y la tranquilidad del Estado caerári 
también». r
EL POPULAR
iSe vefide «a-Aíadríd.—Puerta dei Sol U y 13. 
BoOranada.— del Casino l3. »
Respondiendo alas felicitácionés eñ- 
, viadas por Mr. Poincare con motivo dé 
1̂  liberación de Servia, eT rey Fódro I 
le ha telegrafiádo:
«Os agradezco coirdlaliiiente la¡g feli­
citaciones en viádp con motivo de la li- 
beración'dé Servia.
Servia confiando en la justicia de, sü' 
oauea.;iiO dúdó nunca, ni aun en las ho­
ras más sombrías, y abofa yeponfin ra­
yar el alba de los tiempos mejores. ,
Servia sabe lo que debe a sus pofie- 
rosos aliados y no olvidará jamás el apo­
yo fi-aternal que se le prestó tan. gene­
rosamente en todas las circunstancias.
A l mismo tiempo quiere éiiviar cor- 
diales felicitaciones por la bravura y la 
' tenacidad de las tropas fianeesás, que 
han sidoft^ ©xpléndidameníe recom­
pensadas, y a las cuales ©1 mpndo entp- 
laro deberá .  era de felicidad, de justicia 
y de paz que ha de suceder seguramen­
te al transtorno general provocado por 
las ilogitímás ambicione^ que acababan 
de derrumbanse tan definitivamente»! 
Aáteslón de los pueblos alsaciauos a Francia
; Las tropas francesas han continuado 
su avance ep el Alto^ Rhin, encontran­
do en todas partes, pueblos y ciudades 
empavesadas y una multitud ¡ entu­
siasta. ' ' —'
En cada localidad han salido los 
Ayuntamientos a.Tecibirlas y se han 
bueŝ t® A líi disposición de las aiitorida-
i En Guebvrniér' éí niimioipio'e 
al general qué mañdaba la división 161,
francos, y
ñévaba está íiiscripción: «Para las ciu* 
dades' del norte que han sufrido tanto 
por libertarnos»,
* En Cáímáf los Aaíles alsaciapos en- 
iregarop jpop sii part©: irrm srumá fie 




Por la presenté se cita a,todos lés oficiales 
barberóá para la rennión, que tendrá lugar 
esta noche á'las nueve, en nuestro domicilio 
^cial.—El secretario, Manuel Biae.
, IOS ESTUCHI8TAS
. Ayer tarde be reunió la Sociedad,-fie 
ros y obreras estuchistás para eaínbiar ioa* 
presiones sobre la huelga que este gremio 
sostiene. .
Se dió cuenta de diversas adhesione* de 
sociedades, participando el envié de donati­
vos y prometiendo secundar el mOvimieuto 
por solidaridad.
,i De seguir la huelga como hasta hoy y per­
sistir los patronos en su oposición al recono­
cimiento déla Sociedad,̂  el conflicto adqniri- 
fá mayores proporciones, ya que del gremio 
de estuehistasAependp la actitud qne adop­
ten Ips deihás organismos obreros locales.




Ferrol. -  Se lia celebrado un banquete aliá- 
dófilo para festejar la firma del armisticio.
Asistiéronlos cónsules aliados, ocupando 
los sitios de preferencia. ,  ̂ ,
Hubo numerosos brindis, expresándose los 
diversos oradores en términos correctísimos 
y respetuosos para todos los ideales, ^
Concluyó el acto con vivas a España, in­
terpretando la orquesta los tiranos aliados.
So acordó telegrafiar a los,embajadores y 
ministros plenipotenciarios para que trasmi- 
t.an el liomeneje a los respectivos; g.obier-
una
La carta de Jórdana
Eomanones tiene el proposito dóbusqai- 
ocasión paía leer en ^parlamento la
A lim a cén  d é  F e ii 'r e te i 'ia  a i p o r  y  m eixéi:'
—  DE —
GOTJX
Cali» J».fl Gime» Barola (antes .a,a
BrieBsosflftlde en Batería de w(á09,Herr«iiri#  ̂  ̂ ’
.«Ips, etc. etc., ■ -
Y  l > A S O X J A t 4
c¡rtaque"jordana le enyiafa días antes de 
morir, por juzgar conveniente llevar n las El
nos.
Proposición
Badajoz.- El Ayuntamiento ha acordado 
proponer al Gobierno la concesión de la 
gran cruz de Beneficencia al gobernador don 
JRioardo Aparicio, por su loable conductqfdu- 
rante la epidemia, visitando lo j pueblos y 
socorrie ndo a los infestados.,
Extiíicióñ
Badajoz.~La Junta de Sanidad acordó 
declarar extinguida la epidemia, toda vez 
que en los últimos ocho dias n.p se ha presen­
tado ttingún caso,
A su destino
Badajoz.—Las fuerzas del ejército que 
acordonaban la frontera, han regresado a 
BUS puntos de proc edencia.
Suceso extraño
San Sebastián.—La joven Mana Fernán­
dez, detenida por no poder justificar la abun­
dante cantidad de dinero que llevaba enci­
ma, ingresó en la enfermería de la cárcel, 
presentando frecuentes crisis nerviosas.
El médico ha observado en ella síntomas 
de locura.
La policía averiguó que pretendía entrar 
en Francia.
Lns agentes encontraron en el domicilio 
donde se hospedaba, diversas alhajas,.
Sublevación
Yigo.—Se confirma la sublevación a bordo 
del vapor alemán «Cap. Anco na».
Los tripulantes agredieron a los oficiales 
y  al capitán.
Una sección de marineros dél cañonero 
«Hernán Cortés» pasó a bordo del vapor tu­
desco.
Los republicanos
Vigo.—Mañana se reunirán loa republica­
nos para tratar de la actitud que debe adop­
tarse ante las circunstancias políticas de ac­
tualidad.
Reunión
Segovia.—Anúnci.ase la celebración de un 
mitin regionaliéta para pedir la autonomía 
de todos los Ayuntamientos de la provin­
cia.
Pleito
Zaragoza.—Los patronos ebanistas se nie­
gan a conceder la jornada de ocho horas pe­
dida por los huelguistas.
A  fin de buscar pronth solución se desig­
nará un tribunal arbitrial formado por el 
alcalde y un representante de la Cámara de 
Coraeroio.
Los regionailstas
Barcelona.—En el exprés de Madrid lle­
garon Cambó, Ventosa y  Rodós;
F ueron recibidos en el apeadero de Gracia 
por los presidentes dé las niunieipalidades y 
la Diputación,.y numerososnmigos.
WiWn socialista
Santander^—En el teatro Narbón se ha 
celebrado un mitin socialista para conmemo­
rar el' aniversario de la revolución rusa. 
Asistió, escasa concurrencia, siendo com' 
plefco el orden.
Propaganda
Zaragoza.—En lá Casa Lonja se ha cele 
brado un mitin de propaganda obrera.
Los oradores abogaron por la necesidad de 





Alhucemas y varios ministros marcharon 
temprano al campo, donde han pasado el 
día, •
Desanimación
Todos los centros oficiales han permaneci­
do hoy desiertos.
Defunción
Ha fallecido en esta Corte el veterano re­
v iste^  taurino' Eduardo Rebello, que firma­
ba con el pseudónimov«EI tio Campani- 
tas». : ?
Política social
Los amigos del Gobierno afirman que la 
pol|tica social del mismo se inspira én senti­
do liltrarradical.
Dicen que nunca se ha presentado al par­
lamento una obra más liberal.
Ené:e los proyectos de este oaraqter figu­
ran: la intensificación de los retiros a los 
obreros; la inspección de las industrias do­
miciliarias y beneficios de la mujer; y  am­
pliación de la ley de accidentes del trabígo 
a los obreros agrícolas.
La elección de alcalde
El acuerdo del Gobierno relativo a que, él 
Ayuntamiento de Madrid elija su alcalde, se 
cumplimentará inmediatamente.
. El Gobierno desea establecer un preceden­
te, para qne en lo sucesivo sea el Ayunta­
miento quien elija siempre alcalde,
Corteé las orientaciones que dicho 
señala, respecto al problema de Marruecos.
Reunión de exministros
Mañana Lunes,, a las oncé de la misma, se 
celebrará en el domicilio deDato la anuncia­
da reunión de exrainistros oonservadores. ^
Se dice que esta reunión será preparatoria 
de otra de las mlnorias de ambas cámaras, 
qne presidirá también el señor Dato, en la 
Dual se fijará la norma que ha de Seguir el 
partido conservador.
La reunión de mañana d.espierta gran in­
terés, con motivo de la actitud que, según se 
dice, adoptarán determinados elementos ul­
traconservadores., cuya discipliua' había su- 
firido extraordfnário quebrantó. ^
Se referían los comentaristas- a.la iden ti.̂  ̂
cación con los mauristas y ciervistas.
' En el señor Pato había prod.uoido gran 
impresión la actitud díe ese sector de su par­
tido, y estaba dispuesto a adoptar una nue­
va resolución, que desde luego, según se de­
cía, no era la referente a la jefatura que se 
esperaba, atendiendo principalmente a la ne­
cesidad de restablecer por completó la sa-
lud. ' ^
Esto, unido al alejamiento deDato del 
Cengreso, daba más interés a la reunión.
Habla HHelquiades
Interrogado Melquiádés Alvarez por un 
periodista portugués, manifestó que España 
puede salvarse dentrp del régimen monár­
quico, poniendo en práctica un amplio pró- 
grama democrático.
El rey debe cambiar urgentemente de 
orientación política. /
Desde luego se verá obligado a transigid 
con las izquierdas, para evitar riesgos.
España sólo podrá pertenecer a la, Spcie- 
dad de naciones democratizando sus Ipyes y 
costumbres.
Don Melquíades juzga posible la transfor­
mación, dentro de la monarquía.
Dice que la revolución debe hacerse desd© 
el poder, si se quiere impedir que la haga el 
pueblo desde la calle.
Considera irrealizables las aspiraciones de 
los separatistas.
Estima inaplazable la concesión de au­
tonomía, a los m ,̂unicipios y regiones.
A  juicio de don Melquíades, la situación 
política tiene qne modificarse antes de dos 
meses, por exigirlo así la salvación de Espa­
ña,. . ■
Noticias de Rio Janeiro
En el ministerio de Estado nos facilitaron 
una nota diciendo que, según un telegrama 
de Eío Janeiro, había fracasado el movimien­
to anarquistá.
Se niega en dicho telegrama la detención 
de varios ácratas españoles, y se afirma qué 
las tropas no se hicieron solidarias de la vio- 
Lenta aotitud de los obreros.
Añade el despacho que aunque la situa­
ción no se normalizó por completo, el orden 
ha quedado restablecido^
Rectificación
La Compañía de Eadiotelegrafía ha acla­
rado la noticia circulada respecto a haber 
ocurrido tumultos en los Estados Unidos.
B f error consistió en que al diarSe cuenta 
de la muerte del padre del Secretario de 
'Wilson, que se apellidaba «Tumulti», el co­
pista cambió la\ letra final por una «o», re­
sultando la palabra tumulto.
Homenaje a Bélgica
Una eomisiún de mujeres socialistas visi- 
sitó hoy la legación de Bélgica, para entre­
gar un mensaje de simpatía a dicha na­
ción.
El ministro belga agradeció el homenaje, 
expresando la gratitud de los belgas a Espst- 
ña y el reconocimiento de su nación a los 
sentimientos de simpatía manifestados por 
los .españoles.
D ijo que Bélgica-no podrá, olvidar nunca 
los beneficios hechos por nuestro pais a mi- 
les de huérfanos de la guerra.
Finalmente, el ministro reiteró su grati­
tud a España por laé manifestacioues y aptos 
celebrados en honor de Bélgica.
Banquete a Fabián Vidal
En el Palace Hotel se ha celebrado un 
banquete en hpnór del crítico de la guerra 
en «La Correspondencia de España» y  nota­
ble periodista «Fabián Vidal»;
Asistieron muchos periodistas, diputados 
republicanos y  numerosas elementos aliadó- 
filos. ■-
Brindó Leopoldo; .L^uaeo, ens^ilzando los 
méritos del festejado.
Aludiendo a la política española, expuso 
el criterio que a su juicio debía seguir nues­
tro país en ,1a hórá de la paz.
Otros concurrentes pirón un oía ron breves 
discursos.
Borneo entregó a Fabián Vidal un reloj y 
ca4enade oro que le regalan los gibraltare- 
ños de La Línea, y  propuso que se edita.ran, 
] ôr suscripción, las crónicas de la guerra es­
critas, por Fabián. ' '
Él agasajado leyó unas Cuartillas, dando 
gracias por el homenaje. ,
Al íinal se tocó la MarSellésa y ée 'dierón 
muchos vivás.;  ̂" '
DéstillO''-
Han sido destinados al regimiento de Bpr- 
bón, el teniente coronel don Rafael Hierro 
Jiménez, el capitán don José Sánchez Fer­
nández y  el teniente don Luis Gutiérrez
Mesa. , V .' '
Además ha sido nombrado comandáútc^  ̂
militar del castillo de (^ibrálfaro, dOii Pon- 
chueio Alonso. ' . '
Igualmente ha sido destinado á Málaga, 
el teniente de la Escala de Reserva, don Ra- 
.jnón Tejedof García,
menor de ferretería I same
L B Í r a s
Ha falleoido en esta capital, el respetable 
señor don Antonio gaárea-Palomo, perwn 
muy apreciada por las bellas dotes qne ateso-
’ '̂*Sa m n^te ka sido muy sentida por sos 
numerosos amigos.
Hoy a lás diez y  media de la maua
efectuará el sepelio del cadáver en oi cemen 
terio de San Miguel. _ , íamU
Reoiban los apenados hijos y demás fami 
Ha doliente la manifestación de nuestro pé-
se
lAraacén di por mayor y
s a n t a  M á r i a .  « * x n  1 3  . - M á l a g a
, , s» riñe V latón, alambres, estaño, ho)S"
Batería de coólna, herramientas, aceros, chapas de zinc y
tomllería. clavazón, cementós, etc, etc.
Molina Lario, MÁLAGAANTONIO VISEDO
f s t a b l e c i m i e n t o  d e  m a t e r ia l  e l é c t r i c o  ^
La casa d«e mds barato vende tod^ losa^^^^^^ 
instalacionés de luz eléctrica, timbres, t^  ̂ ¿Lneficio.-R íparadón de instalaciones.
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 




Barcelona.—En Badalona han declarado 
la huelga los obreros de una fábrica textil.
Awtenomfa
V aien oia .-E l diputado a Cortes por esta
circunscripción, don Félix Azzati, ha dirigí 
do una carta a los directores de periódico y 
personas más significadas, invitándoles para 
pouQurpir a la Asamblea magna que hoy se 
eelebrará en el Ateneo Meroautil para pedir 
la autonomía de la región valenciana. ^
Dice el señor Azzati, que los gobiernos 
solo atienden a Cataluña, y excita para que
se celebre una gran manifestación valencia- 
nista, a fin de reivindicar los derechos que
se conceden a los catalanistas^ y  que no pue? 
den otorgara© a una región sin declararla 
incapacidad do las demás.
Banquete
Barcelona.— Las colonias de los países alia­
dos celebraron un banquete para festejar el 
triunfo denlos respectivos países.
exr
Impotencíá dq Alemania
Berlín.—Hindenburg, fdesde el Cuartel 
General, ha dirigido el siguiente telegrama 
al Gobierno nacional: ,
<<La Comisión de armisticio oom única que 
la actitud de los miembros enemigos, espe­
cialmente los franceses, es absolutamentó 
hostil.
El adversario sigue qxigiendó responsabi­
lidades.
No es dificlí qne los franceses tiendan a 
reanudar la lucha.
Para esé‘ caso, me veo obligado a hacer 
constar que a causa de las duras condiciones 
del armisticio y como consecuencia de los 
acontecimientos ocurridos dentro de la par* 
tria, el ejército alemán no puede reanudar 
la lucha, ni siquiera contra el ejército fran­
cés. , . ; . ,
Juzgo de mi deber hacer resaltar este he­
cho, por que de las manifestaciones de la 
prensa contraria se deduce que los gobiernos 
enemigos, quieren concertar la  paz única­
mente con un gobierno alemán que se apoye 
en la mayoría del pueblo.
Ampliación
Berzín.—La Comisión alemana dé armisti­
cio conferenció con sus adversarios pafa ex­
ponerles la necesidad de que se amplíe el 
plazo dé evacuación por qúinceldias, a fin de 
asegurar el orden ecóñómico en los territo­
rios de Luxemburgo, Lorena y Saer.
Gpnstrucciones navales
Washington.—El programa naval ameri­
cano, redactado para tres años, comprendé 
la construcción de diez superdreadnoughts> 
seis cruceros de batalla y ciento cuarenta 
buques de guerra.
En honor de Quiñones de León
París.—Ayer se celebró un banquete en 
honor del embajador español señor Quiño­
nes de León, organizado por el Comité fraii- 
co-español.
Al acto asistieron el presidente del Comi­
té, el ministro de Negocios B^straiijeros co­
mo representante del Parlamento francés y 
el personal de la embajada.
Elpresidensé del Comité mostróse muy 
agradecido al señor Quiñones de León por 
los resultados Obtenidos en las relaciones de 
ambos países, merced a su iufiuenoiá.,
D^Espqray a  Cohstantínopla
Londres.—Desde Salónica comunican que 
el general D'Esperey ha. marchado a Gous- 
taütinoplaa bordo del acorazado «Patrie», 
acompañado de dos oficiales de Estado Ma-
yoL
El aptor de/^yo acuso al emperador,,
Londres.—Ha llegado a Berlín el doctor 
Gerling, autor del libro «Y o acuso al* empe­
rador», que vivía en Zurich, donde estaba 
desterrado por el Gobierno alemán.
La estatua á  Foch
Washington.—E l diputado Sineveli ha 
jji’^entado uua proporción a la Cámara pi­
diendo la couQesión., de un crédito de cien 
inil doÍa¿es,'í)ara elevai’ úna éstatua al ma- 
risóalFoch eh una dé las principales calles 
de Washington.
El cancillér de Berlín
Berna.—Mañana se celebrará en Berlín 
una reunión por,^indicaciones del Gobierno, 
para discutir la situación política y  facilitad 
úna información sobre las medidas adopta­
das por el Gobierno provisional.
¿Bombas descubiertas?
Bruselas.—Circula insistentemente elru-
rdor de haber sido descubiertas 'bombas 
plosivas en toda la extensión del Pa aci< 
J n 8 tío ta ,c»W .s  por los alemanes antes de 
la evaoiiación. ,
Los aliísdas hacia Kieff
Bamlea.—Se asegura que las tropas aliadas 
sé dirigen hacia Kjeff,
Polacos y ukraniános
Bá8Íleá.-La (baceta de Francfort dice q n e  
se han trabado violentas luchas entre pola 
eos. y ukranianOB, que se disputan la posesión 
Ae una importante región petrolífera
Naufragio
Stockolmo.—-El vapor «Perabe» se ha ido a 
piq^ue a causa del temporal.
La tripulación compuesta de catofc© indri 
Víduos y trece pasajeros pereció ahogada.
Hundimiento del “ Company,,
Londres.—El hundimiento del trasatlán­
tico inglés «Oompany» fué. motivado por un
furioso temporal que reinaba.  ̂ ^
Él trasatlántico se dedicaba al servicio da 
transportar hidroaviones.
República
Berna,—El Gran Ducado de Oldemburgo 
se ha constituido en RepúbHoa.
Forman el Directorio cinco demócratas,
dés conservadores y  dos antiguos ministros.
Separatismo
Berna.— Ê1 movimiento separatista se 
acentúa en Alemania del Sud, especialmen­
te en Baviera, donde aumenta la excitación 
contra la dictadura de Berlín.
Los Consejos de obreros y soldados decla­
ran q"úe la creciente centralización causará 
la ruptura de Baviera con el resto de Alema­
nia, y  la formación de un Estado indepen­
diente.
# L o s  periódicos bávaros proclaman que 
Berlín es una c iu d ^  prusiana, y  qne no tie­
ne derecho a regir otras capitales alemanas.
Intento d e  suicidio
Ayei^ llegó a nuestro conocimiénto un 
suceso que igualmente que nos impresionó, 
ha de ocurrir lo propio a nuestrosJectore..
Como decíamos en el número de ayer, la 
noche anterior falleció el estimado joven 
don Dionisio Blanco Mateo, activo empleado 
de lá casa Rain y  Compañía.
Dicho joyen, vivía solamente con su ma 
dre, la respetable señora doña Aurora Mateo,
viúda de Blanco. •!. a a
Él inmenso dolor que produjo en la citada 
señora la . desgracia de su híjQ'y 1© indujo a 
adoptar uua extrema resolución, privándose 
dé la existencia, y para ello, se tomó ayer 
por la mañana cuatro pastillas de subii-
>?Hos efectos qoe le proaqjo a doña Aurora
el sablimado, hicieron que las personas que
Óónellá se eneontraban,llamaran a un m ■
diCo,íinien después de recetarle un 
nene, di6 cuenta de lo suoeáíáo al Juagado 
,de guardia, que del distrito de San-
^ D om in go , -  ̂ , ■ 1
: .B1 juez, señor'A gui% a, personóse en el 
ídomioilio de dicha señora, siwado en calle 
Nueva, instruyendo las diligencias áe ri-
.*"segin  nos dijeren, doña Aurora mani^^
apto el jñéz, qnb tetfía demáidos propósitos
de matarse, ; ' ,
E l casé oémo se ve, es bien sensible, y  d »
rante el día dé ayér fué muy comentado.
Sucesos,, localeá^'"
Por promover escándalo a a lto  horas de !s 
mañana ha sido denunciada la dueña del 1^,| 
rocinio de calle Hernán Eum 
toria Homero, de sobrenombre «La
bera»,
joséV illodres Martin sostuvo fuerte ab;
é r a t n u ñ a W .  contusa en el pabeUón;| 
" j a ,  iuquierda de P—
do, siendo curada en la oasa de .soooiro
callo Máriblanoa.
Él autor’del hecho fué detenido.
En calle de la Victoria fuá ayer 
Eafaal I.ai-a Sánobe?, que intentó a fre to ,,y  
con un cuchillo a José Peñas Hernández,
Felisa SantaolaUa Garcia, denunoióhno^
che en la Jefetnra de policía a sn hermano;,; 
Carlos, que en la calle Aznoena insaltó,p| 
maltrató-a la denunciante y asas padres.
Anoche a las l2  se desarrolló en 'la
de la Cruz Verde esquina a la de los h rail;é^| 
un sangriento snceso que fué el fin obliga»ií'
de varias horas dé copeo. "  ^  ^
Motivó la penden cia el haberle propinado^ 
una bofetada náo d® los borrachos, a
Núñez Martin. . ,
Surgió una disputa, hubo tres dmparM 
■resultaron heridos Antonio García (a) *Hue-^
véro» y Franoisoo G ai^ os Romero (a) « C a i^ '
pitos». Este ha sido guardia municipal,^ y  m  
g u is a r o n  d d  cqerpo ^or m jla oou<^ot^ _ ^
. E l primero presentaba de arma .
de fuego^n eívientre, de,
ri segínfe tonta nna herida /debela, en.,|
brasq izquierdo. . V''
Amb-os pasaron al Hospital civiL ,
Juadí;i.
En la casa de socorro do la calle ,  ̂
Hancafué ayer.tárale curado ^ a n c is ^ ; 
Hadó Torrojo, de 2!  ̂años de edád, vend^ 
ambulante y  con doUlioilio en callúdé
Presentaba una héridá* pontu^^ 
centímetros en la .ceja de^éoha d e ^ r




Enel tren de las 12 y 35 marcharon a Ma» 
drid el director general de los. ferrocarriles
Suburbanos, don Pablo de Jorge. ,
A  Murcia, don Juan Bautista de la Orden 
y  Gopzáléz.
A  Granada, don Tirso Alonso, secretario 
de este Gobierno civil; el directqr'de «El De­
fensor de Granada» don Juan de la Jorre, y 
don Miguel Martín Garcia Varo.
A  Oórdpda, don Mariano Bermejo.
A  Algeciras, don José Porciana., señora o
Evitará el contagio o curará la infección 
tomando JARABE ORIVE
A  Puente Genil, don Francisco Cruz Me 
riño con su esposa é hijas.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don Ricardo Groás, el dipütado á Cor­
tes don Luis Alvarado, don Enrique Desdier 
y Crooke, don Tomás Bolín, don Ernesto De- 
liús Bolín, don BariqueRaggiq, don Rafoel 
Miró Raggio y  don Enrique Rodríguez y se­
ñora.
De Barcelona, don Autonip Leiya,
De Bilbao, don José Ooón Aragón.
De Granada, don Fernando 
* *
Por efecto del accidente ferroviario ocurri­
do en la linea de los Andaluces, ha tenido 
que aplazar su viajo a Cádiz el exsecretario 
del Gobierno civil ypartioular amigo nuestro 
don Ricardo Parreño, trasladado a dicha ca­
pital con el mismo cargo que desempeñaba 
eú Málaga.
* * , .
Hállase muy mejorado, en el Sanatorio de 
la C^uz Rpja, donde recientemente fuera 
operado, nuestro distinguido amigo don 
, Justo Sandoval Gómez.
Celebraremos su inmediato restablepi-
miento. . .
■' ■ ■ ■ ■ ■-■■■
Ha regrosado dq Madrid nuestro compañe­
ro en la prensa ehredactor de Tribunales de 
ítLa,Unión Mercantil» don Juan Bernal Cu­
bero (Él Alguacil Morapió).
* *
Se encuentra enferma, aunque por fortuna 
no de cuidado, la distinguida señora doña 
Concepción Bueno d^ Hurel, por cuyo inme­
diato alivio nos interesamos.
***
Ha dado a luz con toda felicidad nú niño, 
la señora doña Encarnación W ittemberg 
Santiago, esposa de nuestro apreciable ami­
go don Fráñofoco A. Robles Ariáéi'v •
■ Séá ó ú l f o r a b ü é n á . ; a.,'
■ ■ y-,
Mañáúá se cúmple el octavo aniversario 
del fallecimiepto, del que fué nuestro que­
rido y respetable aaiigo el prestigioso, repu- 
blicaiiOj don Quirico López Marín. > . :
Al evocar tan triste fecha para los que hos 
honramos con la amistad de aquel hombre 
todo bondad, renovamos a la distinguida fa­
milia doliente y  en particular a nuestf;p3 
queridos amigos don Qnirico y  don Juan 
Antonio López Martin, hijos del extinto, el 
testimonio de nuestro pésame.
M u L l l a - F r - a s i x a - j
O o l t - A n t r - a o l t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODKlfillÉZ
Alameda 28 Teléfono «fim. 174
Bepésito: Gosdé de Araada 10 y 12
(antes Jabonero)
GREMIO DE DENTISTAS
Se cita al gremio do dentistas a la junta 
de agravios q.u..q.Sé ha dé celebrar el día 28 del 
mes de Movjembre, en él domicilio del sin-, 
dico don José López . Cisn eres, Plaza de la 
Constitución, número 42, .a las nueve en 
punto de In nooke.
Las Hstas con el reparto se hallan de ma­
nifiesto desde el día 23 al de la Junta para 




Bogón las noticias recibidas anoche 
G¿)bfQr«o civil, en Antequera so ha 
cidó la qpidekía de grippe, habiéndose^ J  
sentadoW b ió t i  yarios casos de v ir u ú M  
En los últimos días sé lian regis i/r'ádé.̂  
defunciones por grippe.
É l exgobernador civil do esta píoyi^í 
don Luis Sans Buigas, envió ayer un 'tél^| 
fonema al señor García Valdecasas, S P béíú^  
dor interino, anunciándole el giro de , 5 ^ ^  
pesetas con destino a los damnificados por la:|
inundación. , ' a w-á
Este .rasgo del que fué digno gobernador J  
de Málaga, demuestra el amor que píente P0r .| 
nuestra ciudad, , . ,
Dejad de administrar AíJoite d^hí^dod,* 
bacalao, que lós ‘ enferráos y  los niños absoi^ 
V0Ú siempre con répugnancia y que 1^  ta-ti- 
ga porque noTodigieren. Reemplazadle por^ 
el VIN O D ®  G IR ^ 'Í> ', se encuentra
todas las buenas farmacias;' agradable al 
ladar, más activo, faciliU la foriaaoióp -  
los huesos en los niños de
eado, estimula el apetito, 
sis. El mejor tónico para laé oonyalppe,ú|
en la anemia, en la tuberculoía^i'é^^^ 
marca,
París.
Se compr^^Wiíes usados de
media arroba,
En esta Admiúistraoión inl .....
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal * de> S ^ zd ^ ^ ^ d o^
Aviso de la Compañía
del Gas g|
La Compañía del Gas pone euí 
to délos señores propietarios e 
í*tiaas en cuyos lhsos se enpuentc 
jg ta b e r ía s  propiedad dé d i c h a ^  
no sé sorprender por la,viSft||
sonds agenas a la Empresa queÁ<r^ 
texto de decir que son operaras
presentan a desmontar y rote  
V ínntprial 0̂=5 instalaciones de 
L n o  hagan, se ,'fs deberá 
rresDondíente autorización de la? 
^raToder,dentd,car£^^^^^^^^ 
operarios de la misma. l»a
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-y 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ania 
Mosseate^ Dulce y  Seco.—-Gran vino Kins 
Bán Clemente. ' '
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con biíenas re­
ferencias. ____________
H. LINARÉS
de FRANCISCÓ BAEZA 
fen VélezrMálagú los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confórtables habitacio­
nes con luz eléctrica y. timbre.




Saotos , i4.  Málaga
Cocinas y  Herramientas de todas clases.
; Para favorecer al público con precios muy 
yent^osos, se, venden.: Lotes de Bateriá d * 
cocina de pesetas 2‘40 a :8, 8‘75, 4‘50, 6‘60 
10'25,7 ,9 ,10‘90 y  12*75, en adelante has­
ta 50.
Se hace un bonito regalo a tódo cliente que 
oompre por yaiior de 25 pesetas.
ija .d .asfcx ’iO'S 
Se arriendan sobre 100 caballos < 
eléctrica, en la estación de «La» i 
entre Alora y el Chorro.Y se venden o arriendan una Ijaéi^ 
precioso hotel de lujo a 
Málaga, conocida por la «Virreina Alfr 
servicios de luz eléctrica, J 
tretes de cisternar cuarto de banoSy
y c o t ó
™ y W r t t « a d o  en la calta M 
Campos y Muelle de Heredia, con 930
^PaS^informes, escritorio, de dotí Ĵ !̂Í 
Sáehz; Calle Madre de Dios, numero*̂ ^
Especrtáculos;
TEATRO eERVANTES.-Compañía1| 
dramática dirigida por el primer 
i^uelLlopis.
’ I S T c K l a s U  .Le donéelrf 
mujer», y el debut del notabilisimwj 
«Los Jan-Baok». " ,
Precios: Butaca, 2 00; Gei^ral, OJ
TEATRO FETIT PALAIS. -Compañlí 
medias dirigida por él prpner 
doPorredón.
Programa para hoy: ^
Por la noche a las -8 y  tXA- 
A  las l 0 y  l[4, «La fuerza pri 
fórmula 3-Iv-3»., N
Precios.—Butaca, 2 ‘00; General 
TEATRO VITAL AZA.-^Compaf 
dramática di-rigida por José Cám^ 
Programa para hoy: , ¿  i
Por la noche a las 8 y  l l2 :
Precios. Butaca, 0‘5Q: Genefáf|
CINE PASCUALINl.—El m 6jé|| 
Alameda de Carlos Haes, ( ju n ^  
España).-H oy sección poíil 
doce de la noche. Grandel .̂jéf 
mingos y  días festivo^ 
dós de la tarde - a d oc^
Precios.—Butaca, 
d ia ,0í40.
